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GOLDEN GATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
Saturday, the Second of June 
Nineteen Hundred Seventy Nine 
Nourse Auditorium 
Three O'Clock P.M. 
PROGRAM 
GREETING 
Judith G. McKelvey, J.D. 
Dean, Golden Gate University School of Law 
WELCOME 
David J. McDaniel, Esq. 
Golden Gate University Board of Trustees 
Otto Butz, Ph.D. 
President, Golden Gate University 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable Mathew 0. Tobriner 
Associate Justice, Supreme Court, 
State of California 
The Lawyer: Opportunity and Obligation 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. Butz 
Dean McKelvey 
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The Law ... in a Nutshell 
Music: Phyllis G. Berenson, Harp 
Charles L. Wixson, Flute 
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1979 GRADUATES 
Doctor of Jurisprudence 
Stanley Gordan Abrahm 
Kenneth Douglas Allison 
Margarita Altamirano 
Cynthia Diane Anderson 
Thomas McCarty Andres 
Terry A. Appling 
Leon Jacob Atlas* 
Amalia Carol Attruia* 
Harry Michael Auerbach 
Charles S. Baker 
Steven Jay Baker 
Mary Ann Balian 
James Michael Barry 
Constance A. Bastian 
Diane Kathryn Beaufait 
Barbara Marie Beery 
Marcia R. Bell* 
Maxine R. Benmour 
Carol Amy Bergman 
Larry W. Bittner 
Brian Lindsay Boles 
Carl Gale Borden 
Robert Conrad Borris, Jr.* 
Judith A. Boyajian 
Gordon Dean Brown 
Randall C. Brummitt 
Andrew Brunner* 
Julienne Elizabeth Bryant 
Thomas William Cain* 
David E. Campana 
J. Sheldon Capeloto 
Mary Susan Carrier 
Donald Leland Castel berry* 
Gail Chesney 
Terry L. Cochran 
Judith H. Berliner Cohen* 
E. E. Colon-Arraras 
Lucianna Agnone Conklin 
David Jonathan Cooper 
Monica Broucek Corman 
Craig Owen Correll 
Patrick J. Coughlin 
Donna Slate Courtney 
Patricia June Cummings 
Sheila D'Amico 
Turpen Andrew Daughters* 
Louis M. DeMattei 
James Faulkner Detwiler* 
Nina Ejin Dong-Honbo 
Michael David Dowdle 
Ronald L. Doyle 
Richard D. Dumont 
Ralph A. Eliseo, Jr. 
Philip C. Ellis, Jr.* 
Martin James Elmer 
Christopher Kurtz Eley 
Sharon J. Emley 
Patricia A. Emmons 
Jonathan H. Erb 
Earl Elmer Evans 
John J. Feely 
Michael Fenger 
Carl Thomas Ferrentino 
Paul Joseph Fitzgerald 
Frank H. Free, ill* 
Alan Douglas French* 
Barry P. Garrison 
Michelle Migdal Gee 
Frederick M. Geibel 
Victoria Gold 
Paul Allen Goodale* 
Shelley Ann Gordon 
Richard W. Gore 
Robert Johnson Gray 
Charles Greene 
Ronald Greenwood 
Rodney J. Guyette 
James Charles Haigh 
Elizabeth Hammack-Bailey 
Thomas M. Hanavan 
Merton S. Harris* 
Karen Lee Hawkins 
Dennis Helmer 
Eliza beth Aileen Hendrickson 
Christopher Anton Hilger* 
Beverly Hoey 
Michael Jon Horton* 
Mark Hoffart 
Ronald Wayne Holland 
Robert R. Hren 
Jennie Amanda Hurwitz 
Eric Peter Jacobs 
Charles Brian James 
Joseph R. Jaurequi 
Susan L. Jeffries 
Richard Timothy Jennings 
Larry Douglas Johnson* 
James Michael Kann 
Belinda Laird Kendall 
Brian E. Kerss* 
Mitchell Ray Kleinrock 
H. Paul Kendrick 
James Archer Kopcke 
Amy Ann Kepple 
Robert Peter Korda 
Michael Charles Kostelaba 
Theodore Anthony Kosturos 
Cynthia Kreinberg 
Loretta Kruger 
Leonard R. Labagh 
Thomas Andrew Lake** 
Carol A. Lankford-Gress 
Carol Powell La Plant* 
Thomas Salvatore Lauro 
Patricia Y. LeFebvre* 
Frances Joan Leonard 
Thomas Randolph LeRoux 
Theilen Levy 
Wallis Wai Lim 
*Completed requirements in December 1978 
**Completed requirements in August 1978 
1979 GRADUATES (Continued) 
Steven Adair MacDonald 
Stuart Ian Mackenzie 
Janet Carol Mangini 
Karen N. Manning 
Charlotte Pacheco Martinez* 
Nick Gerald Maroules 
Patricia Ann Mau 
Wendy Anne Maurice 
Richard Westley Maxion** 
William May 
Celeste D. Moine McCarthy 
Gary Thomas McDonald 
Nancie Dianne McGann 
Michael Patrick McGuire 
Becky F. McMillan 
Dale Carlton Mead 
Ethan Mehr 
Kimberly S. Mel 
Chandra O'Brien Miller 
Frederick George Miller 
Silvana Miracchi* 
Theodore Tadaalci Miyamoto 
James Edward Molesky 
Vicenta Elizabeth Montoya 
Daniel Major Moody* 
Douglas G. Murken 
George Edson Murphy 
Lewis Nathaniel Nelson* 
Steven Edward Nesseler 
Bruce W. Nickerson 
Lynne Hisae Ogawa 
John George Panerio 
Gary P. Pareja* 
James Aaron Paul* 
Michael S. Peiser 
Ralph Christian Petersen** 
Margaret T. Petrie 
Roderick W. Pettis 
Victor Joseph Pribyl 
JoAnn Baum Price 
Mary Elizabeth Albietz Price* 
Colleen Marie Quinn 
Jane Peyton Randolph 
Ruth Ellen Ratzlaff 
Kathleen Patricia Reilley 
Claire S. Reiner 
Ben Rice 
Edith A. Rice* 
Marion T. Robus 
Michael Joseph Romano 
Theodore James Roper 
Michael Arthur Rosas 
Richard A. Rosen 
Wendy Phyllis Rouder* 
Christine L. Roy 
David B. Rubinoff 
Allen Jay Ruskin 
Michael A. Ryan 
Jack G. Ryder 
Anthony H. Sacco, Jr. 
Gregory Warren Sacra 
Lucien S. Salem 
Janice Ann Salter* 
Stewart Ellis Samuels 
Peter Thomas Saputo 
Mary Josephine Schafer 
Merridith Ann Schneider 
Ronald M. Schwartz 
Linda Scaccia 
Eric Richard Scott* 
Carole Scotti 
Wayne Marcus Scriven 
Walter Joseph Sczudlo* 
Monroe Alan Seifer 
Amitabha Sen* 
J. Michael Sharp 
Ronnie Hope Sherwood 
Robert M. Shubow 
Samuel Ross Shusterman 
Stephen Stuart Siegel 
Gary Joel Silber 
Barbara Silverstein 
Laurie Ann Simpson 
Ellen M. Singer 
Linda Jane Sloven 
Wayne A. Snow 
Kirsten Tranberg Stecher 
Valerie L. Stewart* 
Ronald Keith Stitch 
William Arthur Svoboda 
Walter Everett Switzer ill 
Connie B. Tavel 
Charles J. Terrazas 
Nicholas Michael Themelis** 
Melinda Rayce Thomas 
Orville G. Thomas, Jr.* 
Patsy R. Turner* 
James E. Vandersloot 
Joseph Mendonca Vincent ll 
Myrna J. Voss 
Carol Boerner Watts 
Gail L. Watson White* 
Thomas Wayne Whiteside* 
Roberta Goodwin Willenlcin 
Linda Michelle Witong* 
Carol Coates Yaggy 
Lynn F. York 
Vivian Wong Zaloom 
Nancy Levine Zalcim 
Judith Marion Zeige* 
Master of Laws, in Tax - f) 
Jacquelin Lea Dahlberg 
Sidney Rudolph Deitch 
Mary Simon Dworak 
*Completed requirements in December 1978 
**Completed requirements in August 1978 
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